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  ABSTRAK 
PENGARUH DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP PENINGKATAN 
MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA PGSD UMS ANGKATAN 
2012/2013 
 
Siti Sholihah, A510110157, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 5 Januari 2015, 141 halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh dukungan sosial 
terhadap peningkatan motivasi belajar. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa 
PGSD UMS angkatan 2012/2013 dengan sampel 50 mahasiswa PGSD UMS 
angkatan 2012/2013. Variabel bebas (X) adalah dukungan sosial dan variabel 
terikat (Y) adalah motivasi belajar. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah angket dan dokumentasi. Penilaian angket dalam penelitian ini 
menggunakan skala likert. Uji validitas instrumen yang digunakan adalah uji 
validitas item dengan menggunakan rumus product moment angka kasar 
sedangkan uji reliabilitas menggunakan rumus alpha. Pengujian prasyarat analisis 
menggunakan uji normalitas dan uji linieritas. Metode analisis menggunakan 
regresi linier sederhana. Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis 
regresi Y= 49,964 + 0,993 X. Hasil analisis data uji t diperoleh nilai thitung  (3,173) 
> ttabel (1,677) oleh karena thitung berada pada daerah H1 diterima maka dukungan 
sosial berpengaruh terhadap peningkatan motivasi belajar mahasiswa PGSD UMS 
angkatan 2012/2013. Hasil analisis uji R square memperoleh nilai 0,173 atau 
17,3% yang berarti motivasi belajar mahasiswa PGSD UMS dipengaruhi oleh 
dukungan sosial sebesar 17,3%. Kesimpulan penelitian ini adalah: dukungan 
sosial mempunyai pengaruh terhadap peningkatan motivasi belajar mahasiswa 
PGSD UMS angkatan 2012/2013, dan pengaruhnya tersebut sebesar 17,3%.  
 
Kata Kunci : Dukungan Sosial, Motivasi Belajar 
 
 
 
